




















































Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ ɊɎ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢ
ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɭɤɚɡ ©Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟª ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɟɊɎȼ ȿɜɪɨɩɟɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɭɠɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɮɢɥɢɚɥɵɢɫɥɚɦɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜ>2,
c. 4].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɂɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ Ⱦɥɹ
ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɷɬɨɲɚɧɫɞɥɹɧɨɜɵɯɩɭɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ȼɢɤɚɥɨɜɚ ɇȺ, Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ Ⱥȼ ɂɫɥɚɦɫɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɵ, ɛɚɧɤɢɧɝ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜXXI ɜɟɤɟʋɋ-62.
2. Ʌɭɝɨɜɚɹ Ȼȼ Ɏɪɢɡɸɤ ɈȺ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ ɦɢɪɟ  ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡɬɟɧɞɟɧɰɢɣɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹʋɋ-229.
3. Ɍɚɲɬɚɦɢɪɨɜ ɆɊ, ɋɚɪɚɥɢɟɜɚ ɗɊ Ʉɪɚɬɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɨɫɫɢɢ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤ
ʋ-ɋ-6.








ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȾɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɟ ɱɚɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ
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RECEIVABLES: QUESTIONS AND CONTROL TO REDUCE DEBT
Abstract. Accounts receivable - it really is one of the current problems of economic entities developing 
market economy. It is an integral part of the marketing activities of any company. A significant part of the overall 
structure of assets reduces the liquidity and financial stability of the company and increases the risk of financial 
losses of the enterprise. Control the size of the existing debt and the application of effective measures to reduce 
accounts receivable is an important part of the financial activity of the legal person acting as a condition for its 
efficient operation and maintenance of solvency.
Keywords:accounts receivable, counterparty, lender.









ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ – ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɢɫɤɭ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ ɫɱɟɬɚɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ Ȼɟɡɜɪɟɞɧɵɟ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ ɢ ɩɨɬɟɪɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ  ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ




ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɵ ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɥɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɚ Ɍɚɤɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɥɟɞɢɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɧɟɡɚɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢɚɡɚɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɢ
ɬɟɪɩɢɦɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜɋɨɫɬɨɹɧɢɟɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ
ɦɚɥɭɸɝɪɭɩɩɭɤɥɢɟɧɬɨɜɢɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɚɜɨɤȿɫɥɢɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɟɳɟɦɨɝɭɬɩɨɜɥɢɹɬɶ










ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɟɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ
ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɚɫɬɶ ɮɨɧɞɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɞɨɯɨɞɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɂɬɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤɨɦɩɚɧɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ:
– ɬɨɱɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɱɟɬɚɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ




– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɪɨɤɚɦ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɭɪɨɜɧɸɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɜ
ɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ










ɇɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɟɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɸɪɢɫɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɋɥɭɠɛɵȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɥɭɠɛɵ
ȼɚɠɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɞɨɜɨɥɶɧɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɱɟɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɟɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ




ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɟɬɬɹɧɭɬɶɫɹ ɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɩɪɢɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢ
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɥɝɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɋɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɛɥɨɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨ-ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɨɫɬɚɜɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵɫɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢɩɨɜɨɡɜɪɚɬɭɢɦɟɸɳɟɣɫɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɧɨɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɟ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢɢɩɨɜɵɲɚɟɬɪɢɫɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɟɪɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɨɧɬɪɨɥɶɪɚɡɦɟɪɚɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɪɚɧɬɚ ɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
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